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ETIMOLOGIA DE ALGUNOS PRENOMBRES 
Escribe: LUIS LOPEZ DE MESA 
e E F E R I N O: De "Zéphyros", y este de "Zóphos": os-
curidad (el poniente): Viento suave del oeste. (Español: griego). 
e EL E DO NI O- A: (Celedón: apellido; celidonia: plan-
ta papaverácea). De "khelidón-onos", golondrina: "khelidonion": 
golondrinita. (Español etc.: griego). 
C E L E S T 1 N O - A: Celeste "crelistis". (Véase cielo). 
(Español etc.: latín). 
C E L 1 O- A: Celeste. "Ccelum" ¿O contracción de Cecilia? 
Quizás nombre etrusco: Crelius , Creles: septiembre. (Español: 
latín). 
C E L I N A: Hipocorístico ele l\iarcelina. O derivación de 
Celio: "Crelius", "Crelinus" (gens romana). (Español, francés, 
etc.: latín). 
CE L MIRA: Refulgente. (Español etc.: árabe). 
CE L S O: Elevado. excelente; "kello", en griego es: ade-
lantar, exceder. (Español etc.: latín etc.). 
C E N ó N: Zenón: Vivificador. O el e "Zeús", "Zén": Júpi-
ter, es decir, servidor de Zeus . (Espailol etc.: griego). 
CÉSAR: ¿De "ccesius" : zarco, o de "c,~sum": cortado? 
Parece que el apodo existía antes de que el gran Julio naciera 
por operación "cesaría". La relación con ''cceesaries'': cabellera, 
un tanto verosímil, y la ingeniosa que lo dcri\'a del etru sco 
''ressar": dios, regaña con la eliminación de la ' 'e", tan in1po-
nente. Quizás sea preferible la raíz "kad": cabello . aunque el 
origen etrusco "Cezartle" atrae mucho. ( E spa ilol etc .: varios). 
CESÁREO: De César. (Véase este). (Espailol: la tín). 
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C I P R I A N O- A: "Kyprianó ". De Chipre y de Cipris, 
y e te de "kypros": cobre. (Español: latín y griego). 
C IR í A C O- A: (¿Y Ciria ?) . "l(yriakós" de "Kyrios"; 
del señor (Como Domingo). (Español etc. : griego). 
C I R I L O: De "Kyrillos": de "kj ríos": eñor : señoril. O 
señorial. (Español etc.: griego). 
C I R O: Pa tor: anzanita "k u ach"; o potencia: griego 
"kyros"; o el sol, hebreo "k6nesh", de "kuru", sol y trono a la 
vez en persa. (Espaüol etc.: griego o persa). 
CLARA: Del latín "clarus", relacionado con "calari" y 
calendas; anunciar: con "clamare": clamar, y con aclamar, de-
clamar etc. Emparentado asimismo con el griego "kalé6" y con 
"kle6-tó. ", en que el sentido de invocar está presente. Puede 
traducirse por lúcida, famosa, admirable. (Español etc.: latín etc.) 
CLARISA: De Clara, véase. (Español etc.: latín). 
C LA UD I G- A: y Claudina- o, Claudia no: Cojo. O qui-
zá nombre etrusco, indescifrado. Algunos lo relacionan con 
"clavidus", de "clavu ": el que camina como con clavos en los 
pies. (Español etc.: latín). 
C L E L I A: Gente _romana y no1nbre propio. De "cliens-
tis" ~ de "clueo": tener fama. Emparentado con el griego "kléos". 
(Español etc.: latín). 
C L E M E N T E - CIA- TINO - A: De "clemens- tis": sua-
ve, bondado o. (Raíz remota con significado de flexible). Empa-
rentado con "klei6menos" y el verbo "clino": inclinar. (Español 
etc.: latín). 
C LE O F Á S: Como Cleopatra: Gloria del padre. (Clopas 
e traducción hebrea de Alfeo: V éa e e te). (Español etc. ?) . 
C L E O N I C E: "Kléo ": fama j "nike": victoria. Victo-
ria ilu 'tre. (E pañol etc. : griego). 
C LE TO-A: Llamado apetecid d kale6 ': llamar. O 
il u tre de "klei tó ", "klé6" . (E pañol: griego). 
C L í M A O: "Klimax-ako " : e cala, gradación. Recuér-
de e clímax tan u ado actualment . (E pañol etc.: griego) . 
C LODO MIRO: "Hlod" o "hlut": r nombre, gloria; y 
"mir" comunidad. Gloria de la comunidad. "Mirus" en latín es 
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admirable, pero también "m ir" o "mers": insigne en germánico. 
Preferible. (E pañol etc.: germánico). 
C LO R I S- INDA: Verde claro: "khloró " (E pañol etc.: 
griego). 
CLORO: Pálido. De "khloró ": verd8 pálido. (Español 
etc.: griego). 
C L O T I L D E: Chlodhilde: célebre en la guerra. O, pre-
ferible: lu tre del guerrero : de "hlud" o "hluot" : timbre, y 
"hild", "hilte": con1bate, guerra. (E pañol etc. : germánico). 
COLó N: Palomo: "Columbu ", "Columba ', "Colombo", 
"Colón". (E pañol italiano etc.: latín). Raíz "kel" (griego "kó-
limbos"), idea básica: color oscuro: bruno. 
CONCEPCIóN: Nombre común a ambo sexos. De 
"conceptio" de "concipio", de "cum": con, . "capio" : tomar: 
concebir. Relacionado con recibo, concepto etc. (E pañol etc.: 
latín). 
C O N R A D O: - INO: "kund", "kuoni" "k u ene", "konja": 
audaz valiente, y "rath" o "rad" : con ·ejo. Notable consejero. O 
consejero de la patria. (Español etc.: germánico). 
C O N S T A N T E - CIO - A - INO: De "con tan -anti ": re-
suelto, fiel o firme. (E pañol etc. : latín). 
CONSEJO: De "con ilium" d 'con u lo": pen ar con-
juntamente, deliberar. Hermano de con ultar eón ul censo etc. 
(Español etc.: latín). 
CONSTA N C I O- A: Con tanza Con tante y Con tan-
tino. De "cum": con "stare": e tar de pie. Fiel , firm , re uelto. 
(Español etc.: latín). 
CONSUELO: De "con- olari' : confortar. (Solatium : 
solaz, alivio, etc. (E pañol: latín). 
C ORAL I A: Diminuti\ o d " k , r-": m u ha ha, don lla. 
Coral Corelio- a, vienen de otro orig n. (E~pai1ol te.: 0 Ti go). 
C ORINA: "K ' re": mu hacha. d nc lla. ropia m nte chi-
cuela. (Español te.: griego). 
C ORIOL A N O: Vencedor d riol (Kor i la n ri e-
go) ciudad latina. Si Coriole tu\ i ra 1· la i ' n on ' kh ' ri n ·. 
sería "cuidar de la pieles·'. Sin embargo, la \ aga h n1 f n ía 
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nada prueba. Otros píen an de "cornu": cuerno. Preferible. (Es-
paüol etc.: latín). 
C O R N E L I O- A: (Gens romana). Corneja: "Cornix". 
Otros lo derivan de 'cornu": cuerno. Preferible. (Españt>l etc.: 
latín). 
C O R O N E L: Varios personaje , y un título. De "colo-
n el", de "colon na": columna. Véase Colonna. (Español, italiano: 
latín). 
CORVINO: Popularizado por el Quo Vadis. De "corvus": 
cuervo. (E pañol etc.: latín). 
C O S M E: De "kó mos": orden, o "kosmein": ordenar. 
''Ko m a ": adornado u ordenado (magistrados a modo de éforos 
en Creta). Véa e en nombre célebres. (Español etc.: griego). 
C R E S C E N T E - CIO - ANA: De "ere cere": crecer, 
aumentar: creciente. Emparentado con "creare" y aun con Ceres: 
raíz "kere". (E pañol etc.: latín indoeuropeo). 
C R I S A N T O - A: "Khr s": de "khrysó ": oro, y "an-
tho ": flor: flor de oro. A urea flor. (E pañol etc.: griego). 
C R I S ó L O G O: "Khry ologos": palabra de oro, discurso 
de oro: elocuente. "Khr) ós": oro "logo ": di curso. (E pañol, 
etc.: griego). 
C R I S P í N - O - A. Y Crispiniano. "Cri pus": crespo. (Es-
pañol: latín). 
C R í S P U L O Cri pín. De "crispus": crespito. (Crespín 
e apellido). (E pañol: latín). 
C R I S T O -IN A - IAN A Cri tolina: De ''Khristó ": un-
gido (como me ía ) . (E pañol etc.: griego). 
C R I S T ó B A L: El que lle\ a a Cri to. De Cristóforo: 
11 Khri tó " "phoró " "ph ro". (E pañol etc.: griego). 
R I S T ó D U L O: "Khri to-doulo ': Sier\ o de Cristo. 
(E pañol etc.: griego). 
e R u z: Nom r común a ambo xo ' V apellido. "Crux-
i ". quizá mp r nt do e n 1 o 'tico 'krugga", anglo ajón 
'krung" : po t . (E p ñ 1 t . : ?) . 
C U T O D I O - A: De ' cu to -odi ": guardián. 'Custo-
die ' : e tuche. R 1acionado on el griego "keúthein" y el inglés 
"hiele': ubrir cond r. (E pañol etc.: vario ) . 
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D A L I A : Nombre propi y f lor. "Dah lia pinnata", etc., 
dEl la compue ta . En honor del botánico sueco A. Dahl, cuyo 
apellido ignifica valle. (E paüol etc.: sueco) . 
D Á M A S O: "Dáma o ". De "damazein", " da máz6": do-
mar. Domad r, o quizás, preferible : manso, domado. (Español 
etc.: griego). 
D A M I Á N: V éa e en nombre célebre . ¿Relativo de 
Da mia, la Buena Diosa, o de "damaz6": domar? (E pañol etc.: ?) . 
D A N I E L: Daníyel, o " Dan- -el: Mi juez es Dios, o Dios 
juzgará. (Español etc.: hebreo). 
D A R í O: Rico: poseedor de bienes : " Dara) avahush" . 
Otros traducen: goberna1 te. (Español etc.: persa). 
D A V I D: "David" : amado. De "dud" : amar, en hebreo. 
(Español etc. : h ebreo) . 
D É B O R A : " Deb6rah": abeja. Labor ío a. (Español etc.: 
hebreo). 
D E L F í N - A: ¿De "delphí " : delfín (cetáceo), o de " Del-
phoí": la Delfos de A polo? (Delfín o Dauphin de Francia es el 
cetáceo, "delphinu " en latín) . (Español etc.: latín y griego ). 
D E L I C I A: De "del icere" : atraer, edu ir: agradable 
delicada, atractiva. De " lacio" : cautivar con añagaza . (E pañol 
etc.: latín). 
D E L I O- A: De Delo : Apolo : {( Dél io " : délico o apolíneo. 
(Español: gr iego) . 
DEL MIRA. Y Edelmira . Variante de Ad ln1aro, germá-
nico A ldemar : de "adaJ" noble . "mer " "m ir": ilu tre . Buena 
e t irpe . (E pañol etc.: germánico). 
D E M E T R I O - A : De D mét r ( , a ~) . ¿ D de' por 
"ge": tierra, . "meter" : madr ? (E pa11o1 te. : griego). 
DEMóSTENE ' : pu bl , 
' " théno ' : fu 1·za po 
DE ODA T O: 'Deu le lit' : de l p r Dios. Ad odat 
dado a Dio . (E pafiol: latín). 
DE O GRACIA S: " Deo-gratia ".A Di rrrn ia ._ . E-
pañol etc.: latín) . 
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D E S E A D O y Desiderio: "De ideratus", de "desidero": 
desear, pedir. (Español etc.: latín). 
D E S I D E R I O - A: "Desiderium": de eo o dese do. De 
"sidus": astro, cielo y "auspicare ': in peccionar, anhclar, de-
ear. De "auspex": augur. De "avis": ave, y "specio": mirar. 
(Español etc.: latín). 
D E Y A N I R A: Quizás un ímbolo de la mañana, como 
Iola de la tarde. Hostil al hombre o luchadora con el hombre: de 
"deios", "deio ': abatir; y "aner": hombre: Deianeira". (Espa-
ñol etc.: griego). 
D I A M A N T E: "Adamas-anto ", de "a"; privativo, y 
"damao": domar subyugar: inquebrantable, invencible. (Espa-
ñol etc.: griego). 
D I A N A: Diosa. Luminosa: "Diviana", radical "div": luz. 
(E pañol etc.: griego, latín). 
D í D I M O: "Dídymos": ge1nelo. (Español etc.: griego). 
D I E G O: Unos le derivan de Santiago o Jacobo otros de 
"Didacus", "deios", "deio" derivado del griego "didache": doc-
trina o en eñanza, y no faltan quienes le uponen netamente 
hispánico. V éa e Santiago. (E pañol: hebreo). 
D I N A: "Dínah". Vengada. Otro traducen: juzgadora de 
"din": juzgar: juzgada.· La Dina griega e "dine": torbellino. 
(Español etc.: hebreo). 
D I O D O R O o Diódoro: Regalo de Dio : "Diós", y "do-
ron". (E pañol etc.: griego). 
D I O F A N O R: De "Theo " : Dio y "phaíno": brillar: 
brillo de Zeu . (E pañol etc.: griego). 
D I O F A N T E: V éa en nombre célebres. ''Diophantos": 
Aca o como "Diophane ": brill el Zeu , "Dio -antho ": flor 
de Zeu ? (E pañol etc.: griego). 
DI ó GEN E S: "Dió ": en itiv de Zeu , y "géno ": hijo 
de Júpiter o engendrado por Z u . (E pañol etc.: griego). 
DI O M E DE S: ' Dió ": g nitivo de Zeu , y "medo ": 
cuidado de Júpiter. (Otr traduc n: el que pi n a en Júpiter). (E pañol etc.: griego). 
DI O NI SI O- A: 'Di ny io ".Divino: de la raíz indo-
germana "div": luz como Diana como Júpiter etc. (E pafíol 
etc. : griego) . 
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D I O S C U R O S: Castor y Pólux. Constelación de "Gemí-
ni" o gemelos. "Dioskouroi": "Diós": de Zeuz, y "kouros": mu-
chacho. Los hijos de Júpiter y Leda. (Español etc.: griego). 
D OLOR E S: "Dolor-is". Latín: "doleo": padecer; "dolo": 
recibir golpes. Celta "dol" ; sánscrito "dar", "el al", "dála ti", con 
sentido de hender, reventar, estallar ... Raíz "da". (Español etc.: 
varios). 
D O M I N G O - A: Del Señor: "Dominicus": De "domi-
nus"; de "domus": '2asa; de la raíz indogermánica "dem", cons-
truír; griego "dómos"; sánscrito "clámah", casa también. (Espa-
ñol etc. : varios) . 
D O M I T I L A: "Domitilla". De "Domitius": véase. De 
"domo": domar, griego "damá6", sánscrito "damya ti", gótico 
Hgatamjan", germánico "zamjan". Emparentado con "don", "da-
ma" y "dueii.a". Raíz sánscrita "da m": suave, domado.. . (Es-
pañol etc. : latín) . 
D O N A L D O: De "Dun1novalos" o "Dubnovalos", de 
"Dumno", universo ambiente de la tribu: poderoso en el mundo: 
rey. "Domhnall", de "dubno", "dumno": universo, y "walos": po-
deroso, en centa. (Español etc.: celta). 
D O N A T I L A: "Donatilla". Véase Donato. (Español 
etc.: latín). 
D O N ATO- A- ILA: Dado, ele dar, "ciare": raíz indoeuro-
pea "do", sánscrito "da". (Español etc.: indoeuropeo). 
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